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DESENZANO Terrificante incidente
l’altra notte lungo la A4, tra i caselli di
Sirmione e Desenzano. Una Renault
Clio sulla quale viaggiava una famiglia
composta da tre persone è stata tam-
ponata da una Bmw X5, al volante del-
la quale si trovava un trentenne milane-
se ubriaco. Nello schianto sono rimasti
coinvolti anche altri due veicoli. Ales-
sio Peci, 34enne di Borno ma residente
a Padova da tempo, e la sua compa-
gna, Silvia Marx, 32enne di Graz, che
viaggiavano sulla Renault sono morti
sul colpo, mentre il loro figlioletto Nico-
las, di 18 mesi, è stato ricoverato in con-
dizioni disperate in Rianimazione pe-
diatrica all’Ospedale Civile di Brescia.
I rilievi dell’incidente sono stati effet-
tuati dalla Polizia stradale di Verona
Sud. Sono stati proprio gli agenti - do-
po i controlli con l’alcol-test - a registra-
re l’elevato tasso etilico nel sangue del-
l’uomo alla guida del suv, e che pertan-
to lo hanno arrestato. Sempre a Desen-
zano ieri mattina si è verificato un altro
incidentemortale,ma nelcentro delpae-
se. A perdere la vita Paolina Frigo vedo-
va Cristani, 67 anni. Tutto è accaduto al-
l’interno della nuova rotatoria dell’inter-
sezione tra viale Marconi e Cavour: l’ur-
to fra la vespina50 delladonna e una vet-
tura poteva risolversi senza troppi guai,
ma sfortuna ha voluto che la pensionata
cadesse a terra proprio davanti alle ruo-
te dell’auto, che le è passata sopra
schiacciandola.
a pagina 8 e 15
Tragedia in A4, famiglia distrutta
L’incidente provocato da un giovane ubriaco, ora arrestato. Morti un 34enne di Borno e la compagna
Gravissimo il loro figlioletto di 18 mesi. A Desenzano, donna in scooter travolta e uccisa da un’auto
STRASBURGO Con i respingi-
menti dell’estate scorsa (9 ope-
razioni per oltre 800 migranti ri-
mandati in Libia tra maggio e
agosto) l’Italia ha violato la
Convenzione europea sui dirit-
ti umani. Inoltre, la Libia è un
Paese a rischio maltrattamen-
ti e tra le persone «respinte»
c’erano anche minori, donne in-
cinte e potenziali rifugiati.
Il Comitato per la prevenzio-
ne della tortura (Cpt) del Con-
siglio d’Europa, con un docu-
mento, boccia senza appello la
politica italiana dei respingi-
menti.
Intanto la Cgia di Mestre ha
reso noto uno studio secondo
il quale negli ultimi cinque an-
ni le imprese «straniere» in Ita-




■ Il Brescia non riesce a battere la Reggina a Mompiano
e perde così l’occasione di portarsi da solo al secondo po-
sto. La squadra di Iachini, protagonista di una prova più
generosa che lucida, è stata bloccata sullo 0-0 da un’avver-
saria ordinata e solida, che si è avvalsa anche dell’ottima
prestazione del portiere Marino.
Negli anticipi della quart’ultima giornata di serie A, In-
ter e Palermo si sono imposte, entrambe per 3-1, rispettiva-
mente su Atalanta e Milan. La squadra di Mourinho, priva
di Balotelli, che ieri sedeva sulla tribuna del «Rigamonti»,
ha così temporaneamente scavalcato la Roma, che stasera
ospiterà la Sampdoria.
Un barcone di migranti
Oggi a Montisola per la festa
di «Casa se non ora quando»
Ubi Banca, Faissola confermato al vertice
Assemblea dei soci a Brescia: ok al dividendo di 0,30 euro. Rinnovata la Sorveglianza
DOMANI IN EDICOLA
Stages e tirocini:
occasioni per i giovani




BARI 22 32 6 64 2
CAGLIARI 84 59 10 22 72
FIRENZE 59 55 89 63 78
GENOVA 28 19 24 23 4
MILANO 52 87 55 54 26
NAPOLI 82 55 26 41 68
PALERMO 35 83 17 28 37
ROMA 58 77 63 71 78
TORINO 32 75 64 71 17
VENEZIA 78 14 73 36 86
NAZIONALE 22 37 90 51 60
10 e lotto
COMBINAZIONE VINCENTE
6 10 14 19 22 28 32 35 52 55
58 59 75 77 78 82 83 84 87 89
superenalotto
COMBINAZIONE VINCENTE
6 7 45 46 67 85
NUMERO JOLLY ............................... 31
NUMERO SUPERSTAR ....................... 21
Totale montepremi € 67.898.927,52
nessun vincitore con «6»
all’unico punti «5+1» ........ € 830.922,51
ai 24 punti «5» ........ € 25.966,33
ai 1.686 punti «4» ........ € 369,62
ai 68.925 punti «3» ........ € 18,08
Jackpot a riporto ........ ......... € 65.200.000,00






MILANO Il presidente della
Repubblica Giorgio Napolita-
no ieri è intervenuto alle cele-
brazioni del 65esimo anniversa-
rio della Festa della Liberazio-
ne alla Scala di Milano.
Per il capo dello Stato l’uni-
tà nazionale è un «punto di for-
za e leva essenziale» attorno al-
la quale costruire un «grande
sforzo collettivo, una comune
assunzione di responsabilità»
per uscire dalla «spirale di con-
trapposizioni indiscriminate
che blocca il riconoscimento di
temi e impegni di più alto inte-
resse nazionale». Pensare di
rompere l’unità nazionale, ha
aggiunto, «è fuori dalla storia»,
sarebbe autolesionismo, fareb-
be precipitare il Paese ai margi-





tamento è alle 16 nel bor-
go di Sinchignano. Oggi
è il gran giorno della fe-
sta che il Comune di
Montisola e il Giornale
di Brescia hanno voluto
offrire a tutti voi per cele-
brare le bellezze di un
territorio che non ha
uguali. Per raggiungere
Sinchignano a piedi vale
la pena di prendersela
comoda e di fare una bel-
la passeggiata godendo-
si le bellezze del paesag-




e rinunciate per un gior-
no alla vita sedentaria.
a pagina 31
Ughi trascina il Grande





















Il giorno dopo il volo dei piatti si cer-
ca di raccogliere i cocci. E si scopre che
non sarà facile - anzi, che è forse impos-
sibile - ricomporli. Quella di giovedì al-
l’Auditorium della Conciliazione (iro-
nia della sorte, consumare la rottura in
un luogo intitolato alla pacificazione!)
non è stata una semplice baruffa, utile
magari a scaricare la tensione accumu-
lata all’interno del partito nel corso dei
mesi scorsi. È stata, viceversa, la con-
clusione piuttosto cruenta di un brac-
cio di ferro tra due antitetiche visioni
del partito e due contrapposte strate-
gie politiche che ha lacerato, insieme
ai rapporti personali dei leader e dei lo-
ro accoliti, anche il tessuto politico su
cui si è costruito il progetto di una de-
stra italiana finalmente unificata.
Sono sotto gli occhi di tutti - e i lea-
der di Pdl e Lega stanno prendendone
rapidamente coscienza - i pesanti dan-
ni che rischiano di riversarsi, fin da su-
bito, sull’immagine della coalizione e,
in prospettiva, direttamente su Gover-
no e partito del premier. I casi sono, in-
fatti, solo due. O la minoranza di Fini si
accontenta di segnalare la sua esisten-
za con prese di posizione senza, però,
tradurre il dissenso in vere dissociazio-
ni in Parlamento, oppure la situazione
diventa intollerabile.
Il clima resta, perciò, carico di tensio-
ne. Preso atto che è scarsamente credi-
bile che tutto si riappiani con un armi-
stizio, la logica dei comportamenti ha
una sua forza e minaccia di portare a
conseguenze assai dolorose per la mag-
gioranza. Dovevano essere tre anni
tranquilli (senza le turbolenze che ine-
vitabilmente accompagnano le chia-
mate alle urne) in cui il centrodestra
poteva porre mano, sempre che ne fos-
se capace, alle decantate riforme e in-
vece si prospettano come una corsa
sulle montagne russe, tra pronuncia-
menti contrari di una parte del Pdl,
sgambetti di franchi tiratori, proteste
della Lega contro l’alleato inaffidabile,
con, sullo sfondo, il ricorso anticipato
alle urne. Un’eventualità, questa, in
ogni caso rischiosa, tanto più per un
partito di maggioranza che dimostre-
rebbe in tal modo platealmente la sua
divisione, e quindi anche la sua impo-
tenza a tradurre le riforme promesse
in fatti concreti.
Bossi non ha tardato a richiamare
l’alleato alle sue responsabilità e a mar-
care a suo vantaggio le differenze che
sono già sotto gli occhi di tutti tra un
Pdl in ginocchio e una Lega sugli scu-
di. Berlusconi, evidentemente frastor-
nato dal rovescio che gli si è abbattuto
sulla testa, per la prima volta nella sua
vita è stretto tra due ipotesi entrambe
poco confortanti: amputare il partito -
e con ciò, inevitabilmente, quanto me-
no indebolirsi - o subire l’opposizione
interna - e, altrettanto inesorabilmen-
te, usurare la sua leadership e, magari,
anche concludere la legislatura con un
clamoroso e distruttivo nulla di fatto.
Forse è proprio destino in Italia che
ogni stagione politica, ancor più ogni
regime, cadano per mano, non tanto





E Lega in allerta
■ A PAGINA 25
Napolitano: 25 Aprile
festa di riunificazione
Il presidente Giorgio Napolitano
La casa in palio nel nostro concorso
BRESCIA L’assemblea
dei soci di Ubi Banca,
convocata ieri alla Fiera
di Brescia, ha conferma-
to Corrado Faissola al
vertice del consiglio di
Sorveglianza.
I più di 1.500 soci (che,
con le deleghe, rappre-
sentavano circa 2.500
azionisti) hanno appro-
vato anche la proposta
del consiglio di Gestione
di distribuire un dividen-
do di 0,30 euro alle
639.145.902 azioni Ubi
(per un importo com-
plessivo di 191,7 milioni
di euro). Il dividendo sa-
rà messo in pagamento
a partire dal 24 maggio.
I vertici della banca
hanno ribadito la vici-
nanza al territorio.
Lombardi e Ragazzi
a pagina 26 e 27
■ A PAGINA 49
Via Labirinto, 243 - Brescia
Aperto tutti i giorni 8.30/19.30 orario continuato
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